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A banyan tree straddling a road, 
Ceylon.
道にまたがったベンガルボダイ
ジュ，セイロン
Ramesses II., Nineteenth 
Dynasty, known as Sesostris.
ラムセス２世，第１９王朝，セ
ソストリスとして知られる
Section of old wal, Constantinople.
古い城壁の部分，コンスタンティ
ノープル
The Kremlin, Moscow.
クレムリン宮殿，モスクワ
Flatdal, from Aasetraekene, in 
the Thelemarken, Norway.
テーレマルクのアーセトラーケ
ネから見たフラートダール，ノ
ルウェー
“Hitterdal” Church, Thelemarken.
「ヒッテルダール」教会，テーレ
マルク
Mount Kazbek from station in 
Caucasus Mountains.
コーカサス［カフカス］山脈の中
の駅から見たカズベク山
Russian “Troika.”
ロシアの「トロイカ」
Stabbur and woman churning, 
Haulid Jaeter, in Thelemarken.
丸太造りの倉庫と攪乳する女性，
ハウリド・ヤーテル，テーレマ
ルクにて
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Map of Kyoto.
京都の地図
Yodogawa.
淀川
Hachimangu.
八幡宮
Ogura-no-Ike.
巨椋の池
Inariyashiro.
稲荷社
Daibutsu-den.
大仏殿
Kiyomizudera.
清水寺
Koshindo Yasaka.
庚申堂，八坂
Maruyama.
円山
Nanzenji.
南禅寺
Daimonjiyama.
大文字山
Tenmangu.
天満宮
Kinkakuji.
金閣寺
Takao momiji.
高尾，紅葉
Arashiyama.
嵐山
[Cover verso]
［表紙裏］［狐と犬と女の人の置物］
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[Exlibris]
［蔵書票］
Japan in provinces.
国名入り日本［地図］
The folowing is a diagram of 
the board.
盤［将棋盤］を図解すれば次の
通り
The Katakana sylabary. The 
Hiragana sylabary.
片仮名五十音図．平仮名［いろ
は］図
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Things Japanese : being notes on various subjects connected 
with Japan
Chamberlain, B. H.
日本の事物：日本に関する種々のテーマの記録として［日本事物
誌］
チェンバレン，B. H.
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Goshio.
御所
Nijo-no-Shiro.
二条の城
Honganji.
本願寺
